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ставляющая родительской помощи -  продукты, только 8,5% опрошенных не назвали продук­
ты в составе помощи семьи.
Проведённое исследование выявило закономерность: вторичная занятость приобре­
тает всё большее значение в жизни студентов. Доходы студентов-первокурсников и четверо­
курсников находятся практически на одном уровне: на первом курсе учащимся помогают 
родители, а на четвертом многие студенты имеют доход от вторичной занятости. Большая 
часть доходов студентов уходит на одежду (25,3%), питание(20,4%) и жилье(20,2%). Высо­
кие расходы на транспорт (10,2%) объясняются тем, что большая часть учащихся -  иного­
родние, т.е. это расходы на дорогу за пределы города.
По результатам опроса видно, что азарт и пылкость к развлечениям угасают также 
быстро, как и появились на первом курсе, но по мере приближения к окончанию учебы рас­
ходы на развлечения увеличиваются -  это связано с тем, что большая часть старшекурсников 
имеет стабильный заработок. Несмотря на то, что данные таблицы «Будете ли Вы работать 
по специальности да/нет» показывают соотношение 1:1, большая часть студентов поступала 
в институт по собственному желанию. Это означает, что высшее образование востребовано и 
принято нынешней молодежью.
Н.В. Ведерникова, Н.А. Перемитина
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БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
В наше время следует ожидать существенного повышения значимости образования, 
причём в большей степени бизнес-образования, влияющего на возможности предпринима­
тельской активности и на формирование интеллектуального капитала компаний. Нельзя ска­
зать, чтобы бизнес-образованию не уделялось внимания на протяжении последних полутора 
десятилетий. Появлялись бизнес-школы, которые стремились ориентироваться на западные 
образцы. У некоторых это получалось неплохо -  во всяком случае, рынок образовательных 
услуг быстро рос,Так же как и цены на эти услуги.
Новый импульс развитию бизнес-образования в России дало предложение Прези­
дента Путина о создании в рамках приоритетных национальных проектов Московской и 
Санкт-Петербургской бизнес-школ, перед которыми ставится задача стать школами мирово­
го уровня. Прежде всего, мы должны в исторически короткие сроки догнать и перегнать за­
падные бизнес-школы, использовав их опыт, скопировав формы организации и принципы 
функционирования этих бизнес-школ.
Бизнес-образование является промежуточным звеном, связывающим образователь­
ную сферу и практическую хозяйственную деятельность. Высшее образование поставляет 
школам бизнеса ресурсы, а бизнес является «потребителем» готовой продукции бизнес- 
школ. Влияние высшего образования на развитие бизнес-образования достаточно очевидно. 
Чем больше выпускников университетов, тем шире кадровая база для бизнес-образования и 
тем, соответственно, больше спрос на его услуги. Этот спрос обусловлен не только ростом 
числа эффективных управленцев, которых требует новая экономика.
Образование становится действительно непрерывным, всё больше специалистов об­
ращаются в организации, способные помочь им обновить свои знания в области экономики и 
управления. Иными словами, поворот к непрерывному образованию проявляется всё более 
отчётливо. Вопрос о соотношении бизнеса и образования применительно к бизнес- 
образованию обсуждается, без преувеличения, на протяжении всей истории существования 
бизнес-школ. Можно выделить несколько аспектов проблемы бизнеса в бизнес-образовании, 
которые надо принимать во внимание при построении эффективной бизнес-школы:
• преподаватели бизнес-школ должны быть вовлечены в практический бизнес;
• привлечение к преподавательской деятельности практиков является важным усло­
вием повышения качества образования в бизнес-школе;
• школы должны вовлекаться в консалтинговую деятельность;
• бизнес-школа должна быть способна заниматься собственным бизнесом и обеспе­
чивать себе финансовую устойчивость.
Бизнес-образование сегодня -  это не просто передача опыта эффективного управле­
ния и не распространение традиционных экономических знаний, а подготовка менеджеров, 
которые смогут соответствовать требованиям управления компаниями нового типа, соответ­
ствующего реалиям экономики знаний.
Отечественное бизнес-образование должно быть ориентировано на специфику на­
ших слушателей и отечественного бизнеса. Учитывая прошлое и заглядывая в будущее, не­
обходимо делать ставку на развитие инициативы и предприимчивости, создание условий 
максимального раскрытия таланта и приобретения навыков для успешной деятельности в 
международном бизнес-пространстве.
Н.А. Водогреева
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
На сегодняшний день мероприятия по реформированию и модернизации современ­
ной российской высшей школы определены Национальной доктриной образования и Кон­
цепцией модернизации российского образования на период до 2010 года.
Проблемы финансирования высшей школы в условиях реформирования системы об­
разования заключаются в следующем:
• недостаточное бюджетное финансирование вузов;
• ограничение самостоятельности вузов при осуществлении финансово­
хозяйственной деятельности;
• нормативно-правовое обеспечение экономической самостоятельности учреждений 
образования;
• излишняя детализация кодов экономической классификации;
• единый порядок налогообложения коммерческих и некоммерческих организаций 
(включая вузы).
Новые экономические условия вызвали необходимость изменения механизма фор­
мирования и использования финансовых ресурсов вузами, структуры финансовых потоков, 
возникновения новых источников финансирования высшего профессионального образова­
ния.
Многоцелевая деятельность высшей школы делает неэффективным использование 
одного или нескольких финансовых инструментов, в связи с этим возникает необходимость 
использования разнообразных источников финансового обеспечения. Механизм финансиро­
вания вузов строится на основе бюджетной сметы. В смете отражены все доходы вуза, полу­
чаемые как из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и от 
осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
В статье 161 БК РФ установлено, что бюджетное учреждение самостоятельно в рас­
ходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. Данное положение нахо­
дится в полном соответствии со ст. 298 части первой Гражданского кодекса РФ, Законом РФ 
«Об образовании» и Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 
г., но все же возникает разногласие между нормами этих правовых актов и ст. 42 БК РФ. 
Статья 42 БК РФ предусматривает перечисление доходов бюджетного учреждения от пред­
принимательской и иной приносящий доход деятельности в соответствующий бюджет как 
доходов от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности либо как доходов от оказания платных услуг.
В формулировке данной статьи не предусмотрен порядок расходования этих средств 
после перечисления в бюджет: будут ли они возвращены бюджетному учреждению или будут 
использованы в бюджете на другие цели, произойдет возврат в полном объеме или частично. 
Следствием данной проблемы является отсутствие гарантии в самостоятельном расходова­
нии средств, что снижает заинтересованность вузов в привлечении дополнительных вне­
